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Resumen
El siguiente es un artículo que presenta resultados de investigación sobre las 
políticas sociales desde una mirada de la teoría de la complejidad y cómo éstas 
contribuyen al análisis de las redes sociales. Parte de una sustentación teórica para 
culminar con una propuesta que permita entender problemas relacionados con la 
situación social, política o cultural de las redes sociales, así como en el análisis de 
las políticas sociales colombianas, basado en ejemplos y aplicaciones al respecto. 
El esfuerzo del artículo consiste en desarrollar la teoría y llevarla a la práctica. En 
este caso, un esquema o plan integral de atención al problema del desplazamiento 
en Colombia. Por tal motivo, el trabajo se mueve dentro de la línea de la sociología, 
la pedagogía, la política y la antropología.
Palabras clave: Cambio institucional, redes de atención social, complejidad, inte-
racción e integración grupal, políticas públicas.
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Nacional de Colombia, sede Medellín. Doctor en Sociología y ciencias políticas, Universidad de Granada, 
España. Magíster en Ciencias sociales: cultura y vida urbana, Universidad de Antioquia. El siguiente es un 
artículo de investigación sobre el análisis de redes y cómo a partir de éstas, se crean las redes de interconexión 
para la solución de problemas sociales.La investigación realizada y que posibilitó el artículo es: Discursos y 
representaciones de la guerra y la paz en Colombia (1976-2006). wortiz@unal.edu.co
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